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このモデルは、1987 年、“Chronic Illness and the 
Quality Life”の翻訳書『慢性疾患を生きる』で日
本に紹介され、1995 年にはウッグが編集した“The 





























全人口に対する割合は、平成 16年、男性 30 歳代で
約 20%、40 歳代で 40％以上、女性は約 30%と 10％以







































 1992 年には、ウッグ（Woog,P.）が雑誌“Scholarly 



































面の記述順序は 1992,2001 年とも原著に準じる。） 
 
表 1 軌跡の局面と定義 
Hyman,R.B., Corbin,J.(ed):Chronic Illness - Research 



















































































ドとして、主に英文は PubMed と CINAHL、邦文は Web
版医学中央雑誌 Ver.4 を用いて、文献を検索した。
ウッグ編の『慢性疾患の病みの軌跡』が出版された
1992 年以降で、該当した邦文文献 24 件、英語文献
122 件を本研究の対象とした。 
２）データ収集期間 


















 1997 年から 1999 年までが 3件、2000 年が 8件（看
護雑誌の特集）、2001 年以降が 13件であった。 
 
２．文献の種類 
１）解説あるいは総説 11 件 
  ①看護雑誌の特集中 10 件 
   「病みの軌跡」モデルの特集内 8件     
   看護理論活用特集内 2件  
  ②特定の疾患に関する特集中 1件   
２）抄録／会議録 7件 
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Literature Review on the Chronic Illness Trajectory Framework (No.1) 
 
Mitsue NAKAMURA, M.S.N.１）  
Setsuko SHIMOYAMA, M.A.１） Orie ABE, E.M.S. １） 
 
Aim: Straus and Corbin proposed “The Chronic Illness Trajectory Framework”. We have been researching to clarify in 
which fields and how far the availability and reliability of the framework have been verified in nursing. This is our first 
report of the study. 
Method: Literature review. 24 collected Japanese literatures and 122 English literatures with one of the key words of 
“illness trajectory” have been examined. This report describes only the results of examining the Japanese ones. 
Results: The 24 Japanese literatures were 11 general remarks or commentaries, 7 abstracts for academic meetings, and 6 
original articles or case reports.       
Conclusion: Regarded as one of the latest conceptual frameworks, “Illness Trajectory” was in the early stage of use in 
Japanese nursing. Most of the literatures including the key word   “illness trajectory” were case studies, in which it 
has supplied viewpoints to analyze nursing practice and the illness experiences of the clients. It has seemed to be used 
as philosophical base or theoretical assumption. The availability and reliability of the framework have not verified.  
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